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E≪A;B≫玉-ぅ ㌃<〔A,B〕->+≪ lA,礼 ;B=竜
の式をみたすO上のflanil七･onianで bf,bi に対するグ リー ン関数を作っ
て､一種のrarldom phase近似を行い､高次のグ 7)-ン関数を無視 し､
≪ b抑 ;導篭 -<nt>≪辱;bI篭 と decoupleすると､グ リー ン関数
≪毎･'bf+≫ と≪%+:b'f≫ 紅対†る次の連立方程式がえられる去て こで
<コ11>- n･と記したO l■




E≪ b妄;b'f3jE-2GT dne - b;;b+f篭 -cos2相 ｡≪ b;;b+f}jE
+26082相 石≪ b盲i･b+f二㌔





この方程式は7- 7)エ変換によって簡単にとげるo Ciq固,T･鋼 を次.のように
定義 しよう｡
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率 J2H - a2掌 )C2･4- (卜 o)
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法で求めたも03)と一致するO･今 ｡≪ 1で Oが 1に近い附近､即ち絶対零度の
近 くを考えてみる と
丑3-J2(卜 ㌔苧 )02- J2(卜 掌 拳 C2 (17)
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なるから (20)式からわかるように Coは増加するo _即ち.'この式が絶対零度近
くでの同位元素効果を表わしている｡
実蘇. O｡が Ⅰに近い所では






次に/ この U｡せ 用いて､絶対零度で ⅩH2PO4型の強誘電性が消失するaの
























乳 α≪ 1とすると (lJ (ユー Dq2)r2-- i a2･‡-2q2とな り･
Ⅹ≫ 1ではcc托hx-1+2eqZKとなる事に注意すると.i七eTationの方法
で J(ト‡α㍉0
5 - 50(1-2e £
従って
5 - 棉 - K豊 e-
幸Da2q250
房宣 fd3qe kT I)
i/il ) (25)
とな り.spin-waveの場合と異るO ここで､瓦はα,Tによらない定数であ
る｡
終 りに.衛討論下さいました植村先生および井上正晴博士に感謝致しますo
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